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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
 
Dengan ini saya:  
 Nama   : Muzaki Muto 
 NIM   : 00000018426 
 Program Studi  : Informatika 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktek kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Kompas Gramedia Group of Manufacture 
 Divisi   : Print on Demand 
 Alamat  : Jl. Palmerah Selatan 22-28 Jakarta 
 Periode Magang : 25 Agustus 2020 – 24 November 2020 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/ penyimpangan, baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya 
bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja 
magang yang telah saya tempuh. 
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karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan kerja magang yang berjudul 
“Pengembangan Website Ekspresa Dengan Framework Laravel pada Kompas 
Gramedia Group of Manufacture” dengan baik, dan tepat waktu. Laporan magang 
ini dibuat dan disusun untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah IF 726 
Magang Kerja pada Program studi Informatika. 
Laporan magang ini dapat diselesaikan berkat bantuan, dukungan dan 
bimbingan yang telah didapat penulis saat menjalankan kerja magang. Oleh 
karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. Ninok Leksono, Rektor Universitas Multimedia Nusantara; 
2. Dr. Eng. Niki Prastomo S.T., M.Sc., Dekan Fakultas Teknik dan 
Informatika Universitas Multimedia Nusantara; 
3. Ibu Marlinda Vasty Overbeek, S.Kom., M.Kom, Ketua Program Studi 
Informatika Universitas Multimedia Nusantara, sekaligus yang telah 
membimbing pembuatan laporan kerja magang dan yang telah mengajar 
tata cara penulisan karya ilmiah yang benar.  
4. Bapak Arief Widyawan, sebagai manager Print on Demand selama proses 




5. Seluruh anggota tim Print on Demand yang telah membimbing dan bekerja 
sama dengan penulis sehingga proses maagang dapat berjalan dengan 
lancar. 
6. Teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah 
memberi dukungan, informasi, dan masukan selama penulis melakukan 
proses kerja magang dan proses pembuatan laporan magang. 
 
Semoga laporan Kerja Magang ini dapat bermanfaat, baik sebagai sumber 
informasi maupun sumber inspirasi, bagi para pembaca. 
 
 













PENGEMBANGAN WEBSITE EKSPRESA DENGAN FRAMEWORK 
LARAVEL PADA KOMPAS GRAMEDIA  




 Gramedia Printing merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 
penyedia jasa cetak. Gramedia Printing memiliki sebuah unit yang bernama Print 
on Demand yang ditujukan untuk melayani permintaan diluar perusahaan. Print on 
Demand membuat brand baru yang bernama Ekspresa untuk pembangunan web to 
print. Maka dari itu dibutuhkan suatu company website yang baru untuk 
memasarkan Ekspresa. Tampilan website Ekspresa menjadi hal yang penting 
untuk terlihat menarik oleh konsumen, oleh karena itu front end perlu 
mengembangkan tampilan yang menarik dan UI UX yang baik. Pembuatan 
website Ekspresa ini menggunakan framework Laravel. Proses kerja magang 
selama 3 bulan telah berhasil mengembangkan halaman Home, halaman about us, 
halaman product, halaman how to buy, halaman login, halaman admin, halaman 
create product, halaman detail, dan halaman edit.  
 















DEVELOPMENT OF EKSPRESA WEBSITE BASED ON LARAVEL 
FRAMEWORK FOR KOMPAS GRAMEDIA  




 Gramedia Printing is a company engaged in providing printing services. 
Gramedia Printing has a unit called Print on Demand which is intended to serve 
requests outside the company. Print on Demand created a new brand called 
Ekspresa for web to print development. Therefore, a new company website is 
needed to market Ekspresa. The apprearance of the Ekspresa website is important 
to look attractive to consumers, therefore the frontend needs to develop an 
attractive appearance and good UI UX. Making this Ekspresa website using the 
Laravel Framework. The internship process for 3 months has succeeded in 
developing the Home page, about us page, product page, how to buy page, login 
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